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La presente investigación tiene como objetivo determinar la percepción de las juntas 
vecinales sobre la (sc) a partir de la implementación de las antenas móviles en la Región 
Callao-2019, el tipo de investigación realizado tiene un nivel de enfoque cuantitativo, el 
diseño del estudio que se realizo fue: No Experimental, transversal ya que realiza la 
medición un tiempo determinado. 
El método aplicado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básica 
con un enfoque cuantitativo de diseño no experimental transversal, el diseño que se aplicó 
fue descriptiva y comparativa con los 3 distritos elegidos de la Region Callao, la 
población estuvo constituida por 452 miembros de las juntas vecinales, se aplicó muestreo 
por conveniencia de acuerdo a la disponibilidad y facilidad de la población a encuestar. 
La técnica aplicada para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento utilizado 
fue el cuestionario, respectivamente validado a través del juicio de experto determinando 
su confiabilidad con la aplicación del Alfa de Cronbach con un resultado de 0.611. 
 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: Primera al realizar el contraste de la 
hipótesis general en cuanto a la comparación acerca de la percepción de las juntas 
vecinales a partir de la implementación de las antenas móviles de los cuales se tiene al 
estadístico de H 5.347, mientras que el p valor > α (0.069 > 0.05) lo que demuestra que 
no hay diferencias sobre de la percepción de las juntas vecinales a partir de la 
implementación de las antenas móviles en Región Callao. Al realizar el contraste entre 
las hipótesis especificas los resultados demostraron que todos tuvieron un p valor mayor 
a 0.05 lo cual demuestra que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna o 
del investigador. 
 










The present research aims to determine the perception of neighborhood boards on (sc) 
from the implementation of mobile antennas in the Callao-2019 Region, the type of 
research carried out has a quantitative approach level, the study design What was done 
was: Not Experimental, cross-sectional since it takes the measurement for a certain time. 
 
 The method applied was deductive hypothetical, the type of research was basic 
with a quantitative approach of non-experimental cross-sectional design, the design that 
was applied was descriptive and comparative with the 3 districts chosen from the Callao 
Region, the population consisted of 452 members of In the neighborhood meetings, 
convenience sampling was applied according to the availability and ease of the population 
to be surveyed. The technique applied to data collection was the survey and the instrument 
used was the questionnaire, respectively validated through expert judgment determining 
its reliability with the application of Cronbach's Alpha with a result of 0.611. 
 
 The following conclusions were reached: First, by contrasting the general 
hypothesis regarding the comparison of the perception of neighborhood boards based on 
the implementation of the mobile antennas, which have the statistic of H 5.347, while that 
the p value> α (0.069> 0.05) which demonstrates that there are no differences regarding 
the perception of neighborhood joints from the implementation of mobile antennas in 
Callao Region. When making the contrast between the specific hypotheses, the results 
showed that all had a p value greater than 0.05 which demonstrates that the null hypothesis 
is accepted and the alternate or investigator hypothesis is rejected. 
 
 





La seguridad ciudadana es el problema principal dentro de las agendas políticas de los 
gobiernos, el aumento de la violencia y criminalidad son alarmantes, a pesar de la creación 
de políticas de seguridad es difícil mantener y promover el orden público. Otro factor 
importante para considerar es la debilidad institucional que se manifiesta en una elevada 
desconfianza en las instituciones judiciales y policiales que muchas veces son las causantes 
de los fracasos de las políticas implementadas en los últimos años siendo los ciudadanos los 
más afectados al ser vulnerados su derecho a vivir pacíficamente. 
 En cuanto a la realidad problemática, a nivel América latina, se presenta con el 
malestar que se genera en los ciudadanos de zonas residenciales urbanas el enterarse que el 
paisaje que rodea su vivienda se verá alterado por la futura implementación de una antena 
de metal, con una estructura de varios metros de alto. La preocupación aumenta cuando, al 
buscar información sobre el tema, descubren que este incómodo aparato está vinculado a un 
tema mucho más peligroso, como las radiaciones no ionizantes, el cual, ha sido objeto de 
acusaciones como fuente de nuevas amenazas a la salud de las personas que se exponen a 
ellas causando la protesta de la población que en muchos casos toman medidas de violencia 
para evitar la implementación de las antenas generando vandalismo e inseguridad de la 
población. Según investigaciones realizadas por el MTC sobre la implementación de antenas 
móviles. En el 2018, a nivel mundial se identificó a Tokio como la ciudad que lidera por la 
mayor cantidad de antenas, tiene alrededor de 90,000; en cambio en Latinoamérica, es 
Santiago de Chile la ciudad que tiene mayor cantidad de antenas instaladas con 8,138 
aproximadamente, en cambio Lima es la ciudad que menos antenas tiene con un aproximado 
de 3,500 antenas instaladas. Según estimaciones realizada por la Asociación Interamericana 
de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) para el 2025, el 14% de las conexiones totales 
en América Latina serán en 5G y esto debido a que los países requerirán de equipos de 
telecomunicación con mejor cobertura y la calidad de servicio al usuario, lo cual generará 
que se implementen en todo el país más antenas móviles. En el Perú, se han desarrollado 
varios estados de violencia en las calles por la implementación de antenas móviles. La razón 
principal se enfoca en el daño a la salud. Los casos más resaltantes fueron los suscitados en 
el distrito de El Agustino, donde un grupo de pobladores se enfrentó a la Policía para impedir 
la implementación de una antena móvil. Por otro lado, la violencia aumentó cuando un grupo 
de personas en señal de protesta incendiaron un tráiler. Por otro lado, en el distrito de Villa 
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El Salvador, los pobladores voltearon la camioneta de una concesionaria que procedía 
realizar la instalación de una antena móvil y muchos otros casos más de violencia suscitados. 
En el interior del país, como es el caso de Puno, donde se generó el vandalismo por los 
pobladores, quienes quemaron el vehículo de la concesionaria de las antenas, igualmente la 
agresión a los trabajadores con el objetivo de evitar la instalación de la antena móvil. Según, 
la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones-ASIET (2019), las 
empresas de telecomunicaciones manifiestan su necesidad de brindar un mejor servicio, por 
lo que han proyectado que se necesita hasta 10 veces más el número de antenas instaladas a 
la fecha, lo que implica que el Perú requeriría en promedio más de 200,000 a nivel nacional 
de cara al 5G, que harán posible las conexiones para el uso de internet y voz móvil. Bajo 
este panorama, se estima que el pleno desarrollo de la tecnología 5G en países como Perú 
promete dotar del servicio de internet a la velocidad de la luz hacia el 2025. El distrito de 
Bellavista no es ajeno a la problemática por la implementación de antenas móviles, en la 
actualidad cuenta con 106 antenas según ha reportado el MTC. Se han presentado muchos 
casos en que los vecinos del distrito impidieron la instalación de antenas móviles, 
asegurando que la radiación que emiten afectará su salud. Las autoridades municipales son 
las responsables de dar las autorizaciones a las empresas concesionarias para la instalación 
de antenas móviles, pero cometen el error de no comunicar con anticipación a la población 
sobre la instalación de las antenas e informar sobre las ventajas que estas pueden provocar y 
de esta manera despejar todas las dudas que la población tenga, sobre los daños a la salud 
que se puedan ocasionar. En el 2015, el gobierno impulso la Campaña Antenas Buena Onda, 
con el propósito de comunicar a la ciudadanía sobre la instalación de antenas y de esta 
manera evitar los actos de violencia que muchas veces se suscitan en estos casos por falta de 
información sobre el tipo de radiación que generan estas antenas móviles. 
La presente investigación encuentra sus antecedentes nacionales con Zapata (2014) 
investigó acerca de la sc y la convivencia comunitaria en Puente Piedra. El método empleado 
es el hipotético deductivo. El diseño no experimental, correlacional, transaccional, La 
investigación demuestra que existe evidencia significativa: La (sc) se relaciona con la 
convivencia comunitaria según la percepción de los miembros de las (jv) del cercado del 
distrito de Puente Piedra 2014, el Rho de Sperman fue de 0.326 lo que representó una 
correlación baja positiva; asimismo podemos indicar que el 13.4% de la variación de la 
convivencia comunitaria esta explicada por la seguridad ciudadana, el coeficiente de 
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correlación múltiple R =0.366 > 0, por lo tanto ambas variables están linealmente 
relacionadas.  
Por otro lado, Loayza (2017) en su indagación al estudiar la (sc) durante el año 2016, 
determinó la manera de desarrollar la seguridad en un distrito de Lima, aplicó 5 dimensiones 
de enfoque cuantitativo, no experimental y descriptiva. La población que se consideró 250 
colaboradores del área de seguridad ciudadana. Se consideró como muestra a 151 
colaboradores, se desarrolló la encuesta por medio del cuestionario como instrumento. Dicho 
cuestionario estaba compuesto por 30 preguntas definidas por la escala de Likert. El Alfa de 
Cronbach fue de 0.995 siendo altamente confiable. Se llegó a la conclusión que la evolución 
de la seguridad ciudadana es completamente mala con una percepción de los trabajadores 
del 43.7%. 
Del mismo modo, Saavedra (2018) en su tesis se enfocó en la percepción de los 
pobladores del distrito materia de investigación sobre la (sc), hizo la clasificación sobre el 
sexo, la edad y los niveles de educación. La investigación fue sustantiva y descriptiva, no 
experimental y transversal. Se aplicó el cuestionario para las 2 dimensiones, la primera es 
riesgos de la seguridad ciudadana y la segunda amenaza de la seguridad ciudadana. Los 
resultados demostraron que el 53.3% de la población mencionó que hubo un nivel moderado 
sobre (sc), el 26.9% menciono que el nivel es alto y por último un 19.8% determinó que era 
muy bajo. Los resultados de la segunda dimensión indicaron que el 56.4% que existía un 
nivel moderado de seguridad ciudadana, 28.2% manifestó un nivel bajo, el 15.4% demostró 
un nivel alto de riesgo, Por último, el 51.7% de los ciudadanos del distrito consideraron que 
existía un 6% de amenazas, el 27.7% nivel alto de amenazas y el 20.6% con un nivel de 
percepción bajo. 
Por último, Ramírez (2017) se enfocó en determinar cuál fue la percepción los 
ciudadanos ya sea hombre o mujer mayores, de edad que residan en el distrito materia de la 
investigación, para ello realizo un estudio descriptiva, no experimental y transeccional. La 
técnica fue la encuesta con un cuestionario a 200 ciudadanos. Los resultados demostraron 
que el 91.1% consideraban que la (sc) fue muy deficiente. A raíz de los resultados el 
investigador recomendó promover y desarrollar mayor participación entre los ciudadanos 
para mejorar la calidad de vida, la convivencia pacífica, comunicación permanente entre las 




Se consideraron antecedentes internacionales como Muggah (2017) La investigación 
demostró que las sociedades de América latina y el caribe son las más violentas del planeta 
y demuestran el aumento del crimen y de la victimización de la región. El impacto de la 
desigualdad y la impunidad antes los actos de violencia son las mayores causas del problema 
con enfoques represivos y punitivos. Se evidencia que han surgido nuevas medidas de (sc) 
ampliando el punto de vista de la seguridad pública basados en proteger a las entidades 
preocupación por mantener la seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos. Se 
incluyeron nuevas estrategias para reformar las fuerzas policiales y judiciales, la estructura 
de los pernales, reforzar las actividades de prevención de la violencia basadas en el bienestar 
de las familias. 
Del mismo modo, Pedraza y Duarte (2017) mencionaron en su artículo sobre la 
violencia realizado en Medellín desde finales del siglo XX ha llamado la atención de las 
autoridades debido a la gran amenaza por el incremento de la violencia. Este artículo buscó 
analizar la política pública propuesta durante el año 1984 al 2010 donde la política pública 
de la (sc) y convivencia pacífica con el fin de reducir tal situación durante el periodo 1990 – 
2005. La investigación tuvo enfoque cualitativo y descriptivo, aplicó un método de análisis 
documental. Se llega la conclusión que la importancia de todos los involucrados y la 
coordinación entre las entidades públicas y privadas, enfocarse en las soluciones y 
oportunidades para mejorar la política pública. 
Continuando, Vergel, Contreras y Martínez (2016) en el artículo sobre (sc) 
identificaron las percepciones sobre los espacios públicos y el impacto al medio ambiente, 
tuvo un enfoque mixto, con una descriptiva correlacional y de análisis de contenido. Los 
resultados obtenidos fueron que los ciudadanos le dan una gran importancia a la inclusión 
ciudadana en el desarrollo de la ciudad, donde prime la seguridad. 
Por otro lado, Ángeles (2017) en su indagación sobre el plano de las 
telecomunicaciones sobre las empresas dedicadas a la concesión de espacios públicos para 
operadores de telefonía celular adicional a la publicación de la Ley de telecomunicaciones 
en el año 2014 estas empresas han tenido una participación sobre los servicios que brindan, 
la investigación realizada se desarrolló a través de tabuladores generales para el cobro de 
renta a los operadores de telefonía celular, sin tener una método adecuado para conseguir el 
valor para cada concesión y hacer el análisis respectivo de los ingresos por rentas. El objetivo 
fue demostrar el método adecuado para obtener una renta justa por medio de valuación físico, 
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de capitalización y de mercado, con la información obtenida de las empresas del sector 
telecomunicaciones. Los resultados fueron identificar un valor adecuado a las rentas de las 
concesiones basándose en parámetros fijos que debe ser analizado en función a las 
características del inmueble. 
Por su parte, Uribe (2014) en su artículo de investigación sobre los efectos que genera 
los productos de radio frecuencia de las estaciones de telefonía móvil sobre su implicancia 
en la salud pública. Esta repercusión se mantiene debido a los antecedentes presentados por 
los involucrados, por electricidad y telecomunicaciones como de los médicos, biólogos y 
epidemiólogos, donde pretenden establecer la relación causal entre la tecnología de telefonía 
móvil y la salud pública. Se analizó la percepción pública del riego de esta tecnología, la 
participación de los organismos de regulación y el aporte en la toma de decisiones políticas. 
Por último, se resalta la importancia de las evidencias ante la comunidad científica.  
Finalmente, Lara y Marrero (2012) en su tesis manifiestan la urgencia de reducir las 
dimensiones y peso de los elementos que conforman los dispositivos móviles para 
incrementar la portabilidad, se basó en las nuevas teorías que logren mejorar el diseño de las 
antenas para mejorar la comunicación móvil entre los usuarios. La presente investigación ha 
permitido diseñar y construir antenas que operan en una frecuencia de 805 MHz aplicando 
la curva de Hilbert. Se desarrollaron procesos y técnicas de diseño, simulación y 
construcción. Los resultados fueron que, al aumentar el valor de la longitud de la onda, 
aumenta el número de iteraciones de la curva y la variación del punto de alimentación. Por 
último, se desarrolló una antena que cumpliera con las características de radio frecuencia y 
niveles de radiación deseada. 
Este trabajo de investigación presenta sus fundamentos científicos en relación con el 
tema, conceptos, teorías y sus dimensiones que ayudarán el desarrollo del presente trabajo. 
Respecto al marco teórico de la variable seguridad ciudadana, en el PNSC (2013-2018) 
considera a la (sc) como un fenómeno multicausal, social complejo y multidimensional, en 
el que involucra un conjunto de actores privados y públicos. De ahí que, para solucionar el 
problema, se necesita el diseño de una política pública de carácter sistémico e integral con 
una configuración de largo plazo mediano, mediano y corto plazo. El MININTER (2013) 
refirió que la Ley N° 27933, que se da inicio al Sistema Nacional de Seguridad (SINASEC), 
considera que la (sc) es la integración que despliega el Estado, con la participación de la 
población, para certificar la convivencia pacífica, la eliminación de la violencia y el uso 
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pacífico de las vías y espacios públicos, además de favorecer a la prevención de la comisión 
de delitos. Según CODISEC (2018) manifestó que la seguridad como política pública del 
país es integral con proteger los derechos humanos, el aporte de las juntas vecinales, 
universal con la no discriminación e intersectorial-intergubernamental, tiene servicios 
especiales prevenir la violencia; el controlar y realizar el seguimiento del crimen; la 
recuperación e integración social y por último el apoyo a las víctimas.   
Por otro lado, De Belaunde (2017) señaló que la (sc) implica diseño y ejecución de 
programas, actividades que ayuden a prevenir y luchar con los delitos, desarrollar medidas 
que aseguren una vida social pacífica entre los ciudadanos. Además de integrar las 
operaciones que ejecuta el Estado con la participación ciudadana para reducir la inseguridad. 
Según, Muggah y Szabo de Carvalho (2014) manifestaron que (sc) comprende actividades 
enfocadas a disminuir la violencia, a incentivar seguridad de los pobladores, accediendo a la 
justicia y fortaleciendo derechos y obligaciones del Estado y los pobladores. En la seguridad 
ciudadana se desarrollan medidas de seguridad pública conteniendo normas democráticas. 
Por lo que los enfoques del orden público son asentados en el trabajo policial y el control del 
delito.  
Es transcendental describir a las Juntas Vecinales participantes de la presente 
investigación. Según se menciona en la Ley N° 29701 (2011) son agrupaciones sociales que 
representan a la población y son promovidas por la PNP, teniendo como misión organizar 
actividades de prevención y de proyección social en apoyo a la PNP, con el fin de contribuir 
la (sc) mediante el trabajo de voluntariado, desarrollando programas de servicio a la 
población. Según, Gutiérrez y Cardona (2015) la calidad de vida es definida como un 
ambiente de bienestar general que comprende dimensiones objetivas y evaluaciones 
subjetivas de las condiciones socioeconómicas y el estado emocional (p.156). 
Para la presente investigación se propone diferentes dimensiones para la variable 
seguridad ciudadana, se han considerado de manera principal las propuestas por la ley de 
seguridad ciudadana (2012). 
 
 La primera dimensión planificación. Para Inocente (2019) “la planificación es 
construir objetivos organizacionales, aplicando estrategias que permitirán formar y organizar 
las funciones de una organización”. Según, Louffat (2014), definió a la planificación, como 
el origen del procedimiento de la administración responsable de asentar las bases funcionales 
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del sistema administrativo en una dependencia.  Para Sandoval, Sanhueza y Williner (2015) 
la planificación está vinculada a los modelos de gobernanza que se relaciona con diversos 
factores el dialogo, prácticas democráticas y la generación de pactos por naturaleza que se 
enfrascan en visiones acerca de los modelos de los cuales se quiere obtener. Para Monsalve 
y Gabaldón (2012) La planificación con respecto a temas de (sc), considera los instrumentos 
necesarios para el proceso de la gestión que considera aspectos importantes vinculados con 
la población objetivo hacia donde se dirigen las políticas y beneficios. La planificación se 
vincula con el desarrollo y la ejecución de actividades dirigidas por actores públicos que son 
responsables de establecer políticas de seguridad.  
La segunda dimensión convivencia comunitaria. Para Giménez (2015) la convivencia 
como la conexión rigurosa que se mantiene entre las personas, asociaciones, comunidades 
que se relacionan en un espacio público en un tiempo determinado. (p.52). Sánchez (2017) 
conceptualizo la convivencia pacífica como el proceso de emprendimiento dentro de la 
economía solidaria y social que busca las prácticas de innovación para mejorar y transformar 
la forma de vida que parte desde un enfoque social. 
  La tercera dimensión acción integrada. Para Montoya (2007) es el conjunto de 
elementos relacionados que permiten que las entidades del Estado se fortalezcan, en busca 
del bienestar de la sociedad, se basa en legalidad, el respeto, el amparo y la propagación de 
los derechos humanos. Por otro lado, Castillo y Niño (2016) define a la acción integral como 
la coordinación entre actores públicos de dependencias civiles y militares que centran todas 
sus actividades en atacar las amenazas internas con el objetivo de proteger a la población y 
garantizar su seguridad para el desarrollo de sus capacidades, teniendo en cuenta cumplir 
con la cobertura de las necesidades básicas. En cambio, para Mejía (2015) considera que la 
acción integral es un medio para el desarrollo social y que permite que se den los logros del 
Estado buscando la recuperación de la gobernabilidad y legitimidad basados en las 
estrategias, en la toma de decisiones y en las modificaciones necesarias para lograr los 
objetivos. 
La cuarta dimensión prevención del delito. Para García y Molina (2016) es persuadir 
al delincuente o criminal potencial con la advertencia de una condena por incumplir la ley. 
También lo podemos mencionar que el termino prevención va ligado al acto criminal. Para 
Vega (2017) la prevención es el grupo de estrategias y medidas que se esfuerzan por mitigar 
los riesgos de infracción y las consecuencias que estas puedan generar en los ciudadanos, 
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como el miedo al crimen al cual buscan combatir, busca la participación de diferentes actores 
que abordan los problemas sociales generalmente los relacionados con la delincuencia y 
criminalidad.  
Es importante mencionar que la prevención del delito se sustenta en varios modelos: 
El modelo punitivo, basándose en los hechos criminales para tomar las medidas correctivas, 
el modelo social referido a la conciencia pública, el modelo comunitario basado en la 
participación de los vecinos, el modelo mecánico que se basa en reforzar las estructuras 
físicas que permitan evitar los actos delincuenciales y eliminar las condiciones que brinden 
la comodidad al desarrollo de un delito, el modelo situacional basado en la focalización de 
puntos críticos, para una mejor vigilancia. 
La quinta dimensión participación ciudadana. Según, Galais, Navarro y Fontcuberta 
(2013) sostuvieron que la intervención democrática, detenta objetivamente propósitos en que 
la ciudadanía ejerce predominio sobre los temas públicos, por intermedio de la (pc) forma 
que su orientación vocacional se conduce hacia el accionar, sin incurrir en la precipitación 
sino más bien en condiciones concretas o absoluciones factibles y con un compromiso 
compartido. 
 La sexta dimensión erradicación de la violencia Rioseco (2005) menciona que la 
creación de mecanismos contra la violencia, fueron parte de la labor civil de la sociedad, 
promoviendo políticas públicas y planes, muchos de los cuales fueron precisos y permitieron 
potenciar el avance dirigido a eliminar la violencia contra las mujeres y a instalar la 
problemática como una cuestión de políticas de gobierno.  
La séptima dimensión espacios públicos. Ramírez (2015) Se define como el área de 
reunión, vínculo y comunicación que se desarrolla en la ciudad en forma segmentada, 
impropia y conflictiva (p.7). Según, De la Torre (2015) Los espacios públicos se conciben 
como parte de la potestad pública que tiene un uso común a que son lugares abiertos (p.496). 
Con relación a la realidad problemática se puede plantear el problema general de la 
siguiente manera: ¿Cuál es el nivel de percepción de las juntas vecinales sobre la (sc) a partir 
de la implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 2019? Como problemas 
específicos se tiene: Problema específico 1. ¿Cuál es el nivel de percepción de las (jv) sobre 
la planificación de la (sc) a partir de la implementación de las antenas móviles en la Región 
Callao- 2019? Problema específico 2. ¿Cuál es el nivel de percepción de las (jv) sobre la 
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convivencia comunitaria de la (sc) a partir de la implementación de las antenas móviles en 
la Región Callao- 2019? Problema específico 3. ¿Cuál es el nivel de percepción de las (jv) 
sobre la acción integrada de la (sc) a partir de la implementación de las antenas móviles en 
la Región Callao- 2019? Problema específico 4. ¿Cuál es el nivel de percepción de las (jv) 
sobre la prevención del delito de la seguridad ciudadana a partir de la implementación de las 
antenas móviles en la Región Callao- 2019? Problema específico 5. ¿Cuál es el nivel de 
percepción de las (jv) sobre la participación ciudadana de la (sc) a partir de la 
implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 2019? Problema específico 6. 
¿Cuál es el nivel de percepción de las (jv) sobre la erradicación de la violencia de la (sc) a 
partir de la implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 2019? Problema 
específico 7. ¿Cuál es el nivel de percepción de las (jv) sobre los espacios públicos de la (sc) 
a partir de la implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 2019? 
 La justificación de la investigación determina las razones por los que se lleva a cabo 
la investigación exponiendo la importancia, Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 40) 
en Justificación teórica que busca aumentar el conocimiento respecto a las variables. Por 
otro lado, la justificación práctica. Según, Carrasco (2008) mencionó que se refiere a que el 
trabajo de investigación servirá como referente para resolver problemas prácticos, es decir, 
resolver los problemas de (sc). La Justificación metodológica la técnica aplica en la 
investigación fue el cuestionario, el cual fue debidamente validado y que será usado en 
trabajos de investigación futuros, los datos obtenidos fueron procesados mediante el 
software estadístico SPSS versión 25 que permitió analizar la información de la variable 
seguridad ciudadana y servirá como referente de próximas investigaciones al respecto. 
 En cuanto al objetivo general del trabajo fue determinar la percepción de las juntas 
vecinales sobre la (sc) a partir de la implementación de las antenas móviles en la Región 
Callao- 2019.  Sobre el planteamiento de los objetivos específicos tenemos: Objetivo 
específico 1. Determinar la percepción de las juntas vecinales sobre la planificación de la 
(sc) a partir de la implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 2019. Objetivo 
específico 2. Determinar la percepción de las juntas vecinales sobre la convivencia 
comunitaria de la (sc) a partir de la implementación de las antenas móviles en la Región 
Callao- 2019. Objetivo específico 3. Determinar la percepción de las juntas vecinales sobre 
la acción integrada de la (sc) a partir de la implementación de las antenas móviles en la 
Región Callao- 2019. Objetivo específico 4. La percepción de las (jv) sobre la prevención 
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del delito de la (sc) a partir de la implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 
2019. Objetivo específico 5. Determinar la percepción de las (jv) sobre la participación 
ciudadana de la (sc) a partir de la implementación de las antenas móviles en la Región 
Callao- 2019. Objetivo específico 6. Determinar la percepción de las juntas vecinales sobre 
la erradicación de la violencia de la (sc) a partir de la implementación de las antenas móviles 
en la Región Callao- 2019. Objetivo específico 7. Determinar la percepción de las juntas 
vecinales sobre los espacios públicos de la (sc) a partir de la implementación de las antenas 
móviles en la Región Callao- 2019. 
El trabajo de investigación nos lleva a plantear una hipótesis general: Existe 
diferencias acerca de la percepción de las (jv) de la (sc) a partir de la implementación de las 
antenas móviles en la Región Callao- 2019. Sobre el planteamiento de las hipótesis 
especificas tenemos: Hipótesis específica 1. Existe diferencias acerca de la percepción de 
las juntas vecinales sobre la planificación de la (sc) a partir de la implementación de las 
antenas móviles en la Región Callao- 2019. Hipótesis específica 2. Existe diferencias acerca 
de la percepción de las (jv) sobre la convivencia comunitaria de la (sc) a partir de la 
implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 2019. Hipótesis específica 3.  
Existe diferencias acerca de la percepción de las (jv) sobre la acción integrada de la (sc) a 
partir de la implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 2019. Hipótesis 
específica 4.  Existe diferencias acerca de la percepción de las (jv) sobre la prevención del 
delito de la (sc) a partir de la implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 
2019. Hipótesis específica 5. Existe diferencias acerca de la percepción de las (jv) sobre la 
participación ciudadana de la (sc) a partir de la implementación de las antenas móviles en la 
Región Callao-2019. Hipótesis específica 6. Existe diferencias acerca de la percepción de 
las (jv) sobre la erradicación de la violencia de la (sc) a partir de la implementación de las 
antenas en la Región Callao-2019. Hipótesis específica 7. Existe diferencias acerca de la 
percepción de las juntas vecinales sobre los espacios públicos de la (sc) a partir de la 







II   Método 
  
2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
2.1.1 Enfoque 
Es Cuantitativo. Para Hernández Sampieri (2014) resulta investigar una situación real en 
forma objetiva, partiendo de las evaluaciones numéricas y la valoración estadística para 
determinar pronósticos de conducta del fenómeno a estudiar. 
 
2.1.2 Método 
Es Hipotético deductivo. Según, Hernández Sampieri (2014) se utiliza en el momento de la 
observación de un fenómeno a investigar de los cuales parte de la creación de las hipótesis 
para la interpretación y análisis de la información. 
2.1.3 Tipo 
Tipo Básica. Valderrama (2015) señaló “las investigaciones básicas se ocupan de explicar 
los teoremas que sustentan a las variables de estudio, en ese fin se analizan las características 
de las variables sin buscar la solución a lo diseñado” (p. 22). 
 
2.1.4 Diseño 
Es descriptiva y comparativa. Según, Hernández Sampieri (2014) la primera se aplica cuando 
se quiere especificar todas las características principales de una situación o tema. 
Comparativa porque se analiza las diferencias y las semejanzas. No experimental debido a 
que no maniobro ni se sometió a prueba la variable y es de corte transversal por que se ha 
levantado la información en un tiempo único.  
    El esquema es el siguiente: 
 
 
       Donde: 
 M          X  M = Ciudadanos  
     X = Seguridad Ciudadana   
      
     




2.2 Operacionalización de la variable 
 
A continuación, se procederá con el análisis de la variable y operacionalización del presente 
trabajo de investigación. Según, Hernández Sampieri (2014) definió la variable como un 
atributo que puede cambiar, el cual es susceptible de observar y medir. Por otro lado, definió 
la operacionalización como el proceso de detallar las acciones que el investigador debe 
realizar para recibir los puntos de vista, los cuales nos llevaran a identificar la existencia de 
un concepto en mayor o menor grado. 
2.2.1 Variable seguridad ciudadana 
 
Definición conceptual 
Según, CIES (2016) La (sc) se manifiesta como el resguardo de la vida, la integridad, el 
patrimonio de las personas frente los riesgos y las amenazas. En un amplio espectro, el 




Esta variable será medida mediante el instrumento que contempla 41 ítems y que cuenta con 
las dimensiones denominadas: planificación, convivencia comunitaria, acción integrada, 
prevención del delito, participación ciudadana, juntas vecinales, erradicación de la violencia 
















Operacionalización de la variable seguridad ciudadana 
Dimensiones Indicadores Ítems          Escala de 
         Medición 














Objetivos y metas 
  Planes estratégicos 
  Seguimiento 
  Evaluación de los  
Resultados 
 










5. Siempre (S) 
 
4. Casi Siempre (CS) 
 
3. Algunas veces (AV) 
 
2. Casi nunca (CN) 
 









Buena (19; 25) 
Regular (12: 18)  




Buena (22; 30) 
Regular (14; 21) 




Buena (27, 35) 
Regular (17, 26) 
Mala (7; 16) 
 
  Organización de la 































   
  Disuasión 
   Justicia penal 
   Frecuencias del delito   
 
  Sociedad civil 
  Diálogo 
  Democracia 
   
   
   Convivencia pacífica 
   Prevención 
   Sanción 
   vulnerabilidad 
 
Preservación ambiental 
   Contaminación   

















Buena (22; 30) 
Regular (14; 21) 
Mala (6; 13) 
 
 
Buena (22; 30) 
Regular (14; 21) 
Mala (6; 13) 
 
       
 
Buena (19; 25) 
Regular (12: 18)  
Mala (5; 11) 
 
 
Buena (22; 30) 
Regular (14; 21) 





2.3 Población, Muestra y Muestreo 
 
2.3.1 Población 
Para Hernández Sampieri (2012) es la suma completa de un suceso, que incluye todas las 
unidades materia de análisis que forman parte del fenómeno y que debe calcularse para el 
estudio integrando de un conjunto de N instituciones que forman parte de una característica 
determinada. En la presente investigación la población a considerar son los integrantes de 




Población, Juntas Vecinales de los distritos de Bellavista, Carmen de la Legua y Callao 
cercado 
Distrito      Juntas Vecinales   
Bellavista       120   
Carmen de la Legua      147   
Callao cercado      184   
Total        451    
 
2.3.2 Muestra  
Según, Hernández Sampieri (2012) La muestra es el subconjunto que pertenece a un grupo 
determinado que tienen características similares a los cuales se les denomina población. El 
presente trabajo aplicará una muestra de 240 representantes de las juntas vecinales 
distribuidos de los distritos de Bellavista, Carmen de la Legua y Callao Cercado. 
Los criterios de inclusión son: ser miembro de las juntas vecinales del distrito de Bellavista 
y vivir en el distrito de Bellavista.   
Los criterios de exclusión son: personas que no deseen participar de la encuesta, personas 
que no vivan en el distrito de Bellavista, menores de edad. 
 
Tabla 3 
Muestra de las, Juntas Vecinales de los distritos de Bellavista, Carmen de la Legua y Callao 
Cercado 
Juntas Vecinales            Muestra 
Bellavista       80   
Carmen de la Legua      80   










El muestreo aplicado es, por conveniencia, los participantes de la investigación se 
seleccionan por su fácil acceso y disponibilidad, no se aplicó fórmula ni cálculo estadístico 
Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron que “la encuesta es una técnica que 
recoge datos de forma objetiva” (p. 14). La investigación utilizó la encuesta como técnica, 
para recoger información de las variables comunicación interna y gestión del cambio 
organizacional. En cambio, para Tamayo (2004) la encuesta es la etapa operativa del diseño 
investigativo referidas a las condiciones, procedimiento y escenario de la recolección de 
información. 
 
2.4.2 Instrumentos de recolección 
La investigación utiliza como instrumento de obtención de información el Cuestionario 
donde se observan una serie de preguntas relacionadas con la variable que permitirá obtener 
la información necesaria para el análisis de la investigación. Al respecto según, Hernández, 
Fernández y Baptista. (2014) indican que es el grupo de ´preguntas específicas relacionadas 
directamente con la variable a evaluar (p.217). Por otro lado, Tamayo (2004) manifiesta que 
el cuestionario este compuesto por preguntas estructuradas, formuladas y llenadas por un 
encuestador frente a quien responde; es decir, el investigador lo realiza para recoger 
información o percepciones de los encuestados.  
En la presente investigación el cuestionario está conformado por 41 preguntas distribuidas 
en las 7 dimensiones. Se empleó la escala de Likert, aplicando los siguientes valores: 1 
(Nunca), 2 (Casi Nunca), 3 (A veces) ,4 (Casi Siempre) y 5 (Siempre). El puntaje mínimo es 









Ficha técnica del instrumento Seguridad ciudadana 
 
Nombre de la Escala                     : Cuestionario Percepción de las juntas vecinales sobre la 
seguridad ciudadana a partir de la implementación de las 
antenas móviles. 
Autores                                          : Ley N° 27933 (Ley de Seguridad ciudadana) 
Adaptación                                    : Br. Anadid Jenett González Valdivia 
Aplicación                                     : Directa e individual 
Duración                                        : Aproximadamente 25 minutos 
Objetivo                             : Evaluar la percepción de las (jv) sobre la (sc) ante la 
implementación de antenas móviles en los distritos de 
Bellavista, Carmen de la Legua y Callao cercado.  
Nº de Ítems                                    : 41 
Escala Valorativa                          : Del 1 al 5 (Escala politómica) 
 
2.4.3 Validez 
Según, Hernández, Fernández y Baptista. (2014) mencionan al rango en que el instrumento 
que se va aplicar tiene las características referidas a lo que se debe medir. Para Valderrama 
(2015) Esa estimación real de un instrumento relacionado a la variable que se va analizar (p. 
200). La validez de contenido a considerando la opinión de expertos, quienes fueron los 











Validez del contenido por el juicio de expertos del instrumento 
    Nombre y apellidos               Especialidad          Juicio de Expertos 
1 Chantal Jarra Aguirre           Maestro en Gestión Educacional           aplicable 
2 Carlos Humberto Fabián Falcón     Metodólogo                            aplicable 
3 Santiago Gallarday Morales           Maestro en Educación                            aplicable 
     
2.4.4 Confiabilidad 
El criterio de confiabilidad de la encuesta se determinará mediante el Alfa de Cronbach, se 
realizó un piloto de 20 ciudadanos del distrito de San Miguel, utilizando la escala de varios 
valores posibles, la escala de los ítems descritos de cada variable de la presente 




Niveles de Confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
Fuente: Hogan, 2004  
 
Tabla 7 
Estadística de la fiabilidad de la seguridad ciudadana 








Para la obtención de la información para la elaboración del trabajo, se presentó una carta a 
la Región Callao dirigida al Gobernador Regional quien nos brindó las facilidades para 
dirigirnos con los gerentes de seguridad ciudadana de los 3 distritos materia de la 
investigación, luego se solicitó el consentimiento de los miembros de las juntas vecinales 
quienes nos brindaron toda la información necesaria con el correspondiente llenado de las 
encuestas formado por 41 preguntas sobre la percepción de la seguridad ciudadana ante la 
implementación de antenas móviles. Luego se procedió con el registro de la información en 
el programa SPSS V25 donde se desarrolló el análisis estadístico correspondiente. 
Finalmente, los datos fueron descritos a través de tablas y gráficos para detallar los hallazgos 
y contrastar las hipótesis planteadas. 
 
2.6 Método de Análisis de datos 
 
Para el análisis de los datos obtenidos primero se efectuó el cuestionario de acuerdo con los 
parámetros establecidos en la ficha técnica de la variable, se efectuó la validación de los 
instrumentos, luego de levantada la información se procedió con la elaboración de la matriz 
de datos, se barnizaron, siendo el método empleado el comparativo descriptivo. 
La investigación aplicó la estadística descriptiva para procesar la información recolectada y 
obtener los resultados descriptivos en tablas y figuras para contrastar las hipótesis se empleó 
la prueba no paramétrica de Kruskall Wallis.  
Se consideraron los principios éticos, por ello se tuvieron en consideración a los autores 
originales, asimismo se guarda la debida reserva de las informaciones obtenidas por ello se 
reserva la identidad de los encuestados por ello las encuestas son anónimas, por otro lado, 
se da a conocer que la información recabada de las encuestas es verídica, asimismo se 










Después del trabajo de campo de haber realizado mediante los cuestionarios para el recojo 
de datos de las unidades de análisis y la revisión de los argumentos teóricos, a continuación, 
presentamos los resultados encontrados en el estudio. 
 
Figura 1. Niveles porcentuales comparativos de la percepción de las juntas vecinales a 
partir de la implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 2019. 
 
 
En el diagrama adjunto, se presentan los niveles comparativos por niveles porcentuales 
comparativos de la percepción de las juntas vecinales a partir de la implementación de las 
antenas móviles en la Región Callao en cuanto a Bellavista, Carmen de la Legua y Callao 
Cercado, donde se aprecian que el 82.5% de los habitantes de Bellavista, el 71.25% de los 
habitantes  de Carmen de la Legua y el 66.25% de los habitantes del Callao Cercado perciben 
un nivel regular a la percepción de las juntas vecinales a partir de la implementación de las 
antenas móviles, y el 17.5%  de los habitantes de Bellavista, el 28.75% de los habitantes  de 
Carmen de la Legua y el 33.75% de los habitantes del Callao Cercado perciben un mal nivel 
a la percepción de las juntas vecinales a partir de la implementación de las antenas móviles 






Niveles porcentuales comparativos de las dimensiones de la percepción de las juntas 
vecinales a partir de la implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 2019. 
 
Tabla cruzada Planificación*localidad 









mala % fi 91.3% 95.0% 88.8% 91.7% 
regular % fi 8.8% 5.0% 11.3% 8.3% 
Convivencia 
comunitaria 
mala % fi 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 
regular % fi 96.3% 96.3% 96.3% 96.3% 
Acción 
Integrada 
mala % fi 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 
regular % fi 96.3% 96.3% 96.3% 96.3% 
Prevención del 
delito 
mala % fi 0.0% 5.0% 5.0% 3.3% 
regular % fi 100.0% 95.0% 95.0% 96.7% 
Participación 
ciudadana 
regular % fi 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Erradicación 
de la violencia 
mala % fi 27.5% 15.0% 20.0% 20.8% 
regular % fi 72.5% 85.0% 80.0% 79.2% 
Espacios 
públicos 
mala % fi 83.8% 63.8% 72.5% 73.3% 
regular % fi 16.3% 36.3% 27.5% 26.7% 
Seguridad 
ciudadana 
mala % fi 17.5% 28.8% 33.8% 26.7% 
regular % fi 82.5% 71.3% 66.3% 73.3% 
Total 
Fi 80 80 80 240 
%Fi 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
De los 240 encuestados en total distribuidos en 80 para cada uno de las localidades, se 
muestra la predominancia porcentual de las dimensiones en cuanto a la planificación se 
tienen a la percepción del 91.3% de los pobladores de Bellavista, al 95% los del Carmen de 
la Legua y al 88.8% los del Callao perciben que la planificación es mala, en cuanto a la 
dimensión convivencia comunitaria el 96.3% de los pobladores de Bellavista,  la Legua y al 
88.8% los del Callao perciben que la planificación es mala, en cuanto a la dimensión 
acciones integradas el 96.3% de los pobladores de Bellavista, la Legua y los del Callao 
perciben que las acciones integradas es regular, sin embargo, con respecto a la prevención 
del delito el 100% de los pobladores de Bellavista,  el 95% los del Carmen de la Legua y del 
Callao perciben que la prevención es regular, asimismo el 100% de los pobladores de las tres 
provincias perciben que la participación ciudadana es regular, mientras que en la dimensión 
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erradicación de la violencia el 72.5% los de Bellavista el 85% los de la Legua y el 80% del 
Callao perciben que la erradicación de la violencia es regular, en cuanto a la dimensión 
seguridad en los espacios públicos se tienen el 83.8% de los pobladores de Bellavista,  el 
63.8% los de la Legua y al 72.5%  los del Callao perciben que la planificación es mala, 
finalmente  en la dimensión seguridad ciudadana el 82.5% de los pobladores de Bellavista,  
el 71.3% los de la Legua y el 66.3% los del Callao perciben que la planificación es regular. 
 
Procedimientos para la prueba de hipótesis 
Planteamiento de hipótesis 
 
Hipótesis general 
Ho: No existe diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales de la (sc) a partir 
de la implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 2019.  
Ha: Existe diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales de la (sc) a partir de la 
implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 2019. 
 Sobre el planteamiento de las hipótesis específicas tenemos:  
Hipótesis específica 
 Existe diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales sobre la 
planificación de la seguridad ciudadana a partir de la implementación de las antenas 
móviles en la Región Callao- 2019. 
 Existe diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales sobre la convivencia 
comunitaria de la seguridad ciudadana a partir de la implementación de las antenas 
móviles en la Región Callao- 2019. 
 Existe diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales sobre la acción 
integrada de la seguridad ciudadana a partir de la implementación de las antenas 
móviles en la Región Callao- 2019. 
 Existe diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales sobre la prevención 
del delito de la seguridad ciudadana a partir de la implementación de las antenas 
móviles en la Región Callao- 2019. 
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 Existe diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales sobre la 
participación ciudadana de la seguridad ciudadana a partir de la implementación de 
las antenas móviles en la Región Callao-2019.  
 Existe diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales sobre la 
erradicación de la violencia de la seguridad ciudadana a partir de la implementación 
de las antenas en la Región Callao-2019. 
 Existe diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales sobre los espacios 
públicos de la seguridad ciudadana a partir de la implementación de las antenas 
móviles en la Región Callao- 2019. 
 
Nivel de significación de prueba 
Para la docimasia se asumirá: p_valor < 0.05; se rechaza la hipótesis nula 
      p_valor > 0.05; No se rechaza la hipótesis nula 
 
Estadístico de prueba:  
Cómo se trata de comparación entre los niveles, se asumirá al estadístico de prueba para tres 
muestras independientes se asumió al estadístico H Kruskall Wallis. 
Resultado estadístico.  












Resultados estadísticos de la Seguridad Ciudadana de la percepción de las juntas vecinales 
a partir de la implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 2019. 
Rangos 
Estadísticos de prueba a, b 
Localidad N Rango promedio 
Planificación 
Bellavista 80 126.08 H de Kruskal-Wallis 0.817 
Carmen de la Legua 80 117.50 Gl 2 
Callao Cercado 80 117.92 Sig. Asintótica 0.665 
Convivencia 
comunitaria 
Bellavista 80 132.97 H de Kruskal-Wallis 5.134 
Carmen de la Legua 80 118.84 Gl 2 
Callao Cercado 80 109.69 Sig. Asintótica 0.077 
Acción 
Integrada 
Bellavista 80 116.48 H de Kruskal-Wallis 1.232 
Carmen de la Legua 80 127.36 Gl 2 
Callao Cercado 80 117.66 Sig. Asintótica 0.540 
Prevención 
del delito 
Bellavista 80 134.58 H de Kruskal-Wallis 6.071 
Carmen de la Legua 80 108.83 Gl 2 
Callao Cercado 80 118.09 Sig. Asintótica 0.048 
Participación 
ciudadana 
Bellavista 80 114.77 H de Kruskal-Wallis 1.020 
Carmen de la Legua 80 125.52 Gl 2 




Bellavista 80 118.44 H de Kruskal-Wallis 0.566 
Carmen de la Legua 80 125.09 Gl 2 
Callao Cercado 80 117.97 Sig. asintótica 0.753 
Espacios 
públicos 
Bellavista 80 115.58 H de Kruskal-Wallis 0.761 
Carmen de la Legua 80 121.26 Gl 2 
Callao Cercado 80 124.66 Sig. asintótica 0.684 
Seguridad 
ciudadana 
Bellavista 80 134.76 H de Kruskal-Wallis 5.347 
Carmen de la Legua 80 115.68 Gl 2 
Callao Cercado 80 111.06 Sig. asintótica 0.069 
a. Prueba de Kruskal Wallis 
b. Variable de agrupación: localidad 
 
 
En cuanto a los resultados de la tabla, se muestran los niveles de significación estadística 
para la prueba de hipótesis; también, con respecto a la hipótesis general en cuanto a la 
comparación acerca de la percepción de las juntas vecinales a partir de la implementación 
de las antenas móviles de los cuales se tiene al estadístico de H 5.347, mientras que el p_valor 
>α ( 0.069 > 0.05) implica que no existe diferencias acerca de la percepción de las juntas 
vecinales a partir de la implementación de las antenas móviles en las tres  Región Callao, en 
cuanto a las dimensión planificación se tiene al estadístico de H 0.817, mientras que el 
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p_valor >α ( 0.665 > 0.05) implica que no existe diferencias acerca de la percepción de las 
juntas vecinales a la planificación de la implementación de las antenas móviles, asimismo se 
tiene a la dimensión convivencia comunitaria al estadístico de H 5.134, mientras que el 
p_valor >α ( 0.077 > 0.05) implica que no existe diferencias acerca de la percepción de las 
juntas vecinales en cuanto a la convivencia comunitaria a partir de la implementación de las 
antenas móviles, por su parte en la dimensión acción integrada se tiene al estadístico de H 
1.232, mientras que el p_valor >α ( 0.540 > 0.05) implica que no existe diferencias acerca 
de la percepción de las juntas vecinales en cuanto a la acción integradora a partir de la 
implementación de las antenas móviles, también se tiene a la dimensión prevención del delito 
se tiene al estadístico de H 6.071, mientras que el p_valor < α ( 0.048 < 0.05) implica que 
existe diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales en cuanto a la prevención 
del delito a partir de la implementación de las antenas móviles, sin embargo en la dimensión 
participación ciudadana se tiene al estadístico de H 1.020, mientras que el p_valor > α ( 0.601 
> 0.05) implica que no existe diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales en 
cuanto a la participación ciudadana a partir de la implementación de las antenas móviles, en 
cuanto a la dimensión erradicación de la violencia el cual se muestra  al estadístico de H 
0.566, mientras que el p_valor >α ( 0.753 > 0.05) implica que no existe diferencias acerca 
de la percepción de las juntas vecinales en cuanto a la erradicación de la violencia a partir 
de la implementación de las antenas móviles, en cuanto a la dimensión espacios públicos se 
tiene al estadístico de H 0.761, mientras que el p_valor >α ( 0.684 > 0.05) implica que no 
existe diferencias acerca de la percepción de los espacios públicos en cuanto a los espacios 












De acuerdo a los resultados obtenidos del procesamiento de la información en concordancia 
con el objetivo general que fue determinar la percepción de las juntas vecinales sobre la 
seguridad ciudadana a partir de la implementación de las antenas móviles en la Región 
Callao- 2019, encontramos que no existe diferencias acerca de la percepción de las juntas 
vecinales a partir de la implementación de las antenas móviles en Región Callao, dado que 
el estadístico de H es 5.347, mientras que el p_valor > α (0.069 > 0.05). Es similar el 
resultado de  Zapata (2014) La investigación concluye que existe evidencia significativa para 
afirmar que: La seguridad ciudadana se relaciona significativamente en la convivencia 
comunitaria según la percepción de los miembros de las juntas vecinales habiéndose 
calculado un coeficiente de correlación Rho de Sperman 0.326 lo que represento un nivel de 
correlación baja positiva; asimismo podemos indicar que el 13.4% de la variación de la 
convivencia comunitaria esta explicada por la seguridad ciudadana, el coeficiente de 
correlación múltiple R =0.366 > 0, por lo tanto ambas variables están linealmente 
relacionadas, en ambos casos el p valor es mayor dando por aceptada la hipótesis nula y 
rechazando la hipótesis alterna. 
En relación con el primer objetivo específico que fue determinar la percepción de las 
juntas vecinales sobre la planificación de la seguridad ciudadana a partir de la 
implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 2019, se constató que no existe 
diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales a la planificación de la 
implementación de las antenas móviles, dado que el estadístico de H 0.817, y un p_valor > 
α (0. 665 > 0.05) implica que no existe diferencias acerca de la percepción de las juntas 
vecinales a la planificación de la implementación de las antenas móviles. Loayza (2017) en 
su indagación se enfocó en estudiar la seguridad tomando como una de sus dimensiones la 
planificación donde luego del análisis realizado se identificó que al existir una mala 
planificación la gestión seguridad ciudadana es probable que tenga similar resultado. Se 
demuestra con el 43.7% tuvo una mala percepción de la seguridad.  
Respecto al objetivo específico segundo, cuyo fin fue determinar la percepción de las 
juntas vecinales sobre la convivencia comunitaria. el estadístico de H es 5.134, mientras que 
el p_valor > α (0. 077 > 0.05) hecho que implica que no existe diferencias acerca de la 
percepción de las juntas vecinales en cuanto a la convivencia comunitaria a partir de la 
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implementación de las antenas móviles, por otro lado al pretender el objetivo específico 
tercero de determinar la percepción de las juntas vecinales sobre la acción integrada de la 
seguridad ciudadana a partir de la implementación de las antenas móviles en la Región 
Callao- 2019, tenemos que el estadístico de H 1.232, mientras que el p_valor >α ( 0.540 > 
0.05) implica que no existe diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales en 
cuanto a la acción integradora a partir de la implementación de las antenas móviles. Para  
Zapata (2014) La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: 
La seguridad ciudadana se relaciona significativamente en la convivencia comunitaria según 
la percepción de los miembros de las juntas vecinales del cercado del distrito de Puente 
Piedra 2014, habiéndose calculado un coeficiente de correlación Rho de Sperman 0.326 lo 
que represento un nivel de correlación baja positiva; asimismo podemos indicar que el 13.4% 
de la variación de la convivencia comunitaria esta explicada por la seguridad ciudadana, el 
coeficiente de correlación múltiple R =0.366 > 0, por lo tanto ambas variables están 
linealmente relacionadas. 
En referencia al objetivo específico cuarto de determinar la percepción de las juntas 
vecinales sobre la prevención del delito se tiene al estadístico de H 6.071, mientras que el 
p_valor < α ( 0.048 < 0.05) lo que implica que  existe diferencias acerca de la percepción de 
las juntas vecinales en cuanto a la prevención del delito a partir de la implementación de las 
antenas móviles, asimismo al observar el objetivo específico quinto de determinar la 
percepción de las juntas vecinales sobre la participación ciudadana de la seguridad ciudadana 
el resultado del estadístico de H 1.020, con  p_valor > α ( 0.601 > 0.05) implicando que  no 
existe diferencias. Similar punto de vista tuvo Ramírez (2017) donde los resultados 
demostraron que el 91.1% de los encuestados consideraban que la seguridad ciudadana en 
su distrito fue muy deficiente. A raíz de los resultados el investigador recomendó promover 
y desarrollar mayor participación entre los ciudadanos con el objeto de mejorar la calidad de 
vida, la convivencia pacífica, comunicación permanente entre las autoridades responsables 
y la ciudadanía, así como desarrollar planes a nivel local y regional basándose en los 






Del objetivo específico sexto de determinar la percepción de las juntas vecinales sobre la 
erradicación de la violencia se muestra como resultado del estadístico de H 0.566, con el p 
_ valor >α (0.753 > 0.05) lo que implica que no existe diferencias a partir de la 
implementación de las antenas móviles y finalmente respecto al  Objetivo específico séptimo 
determinar  la percepción de las juntas vecinales sobre los espacios públicos de la seguridad 
ciudadana el estadístico de H 0.761, y el p_valor > α ( 0.684 > 0.05)  implicaron que  no 
existe diferencias acerca de la percepción de los espacios públicos en cuanto a los espacios 
públicos a partir de la implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 2019. 
Similar investigación es la realizada por Vergel, Contreras y Martínez (2016) en el artículo 
sobre seguridad ciudadana identifico las percepciones sobre los espacios públicos y el 
impacto al medio ambiente de los distintos involucrados en la ciudad de Calcuta, tuvo un 
enfoque mixto, con una descriptiva correlacional y de análisis de contenido, como resultado 
de las entrevistas realizadas a los representantes de los 5 grupos sociales y la aplicación de 
la encuesta VIDHA a los pobladores de la ciudad. Los resultados obtenidos fueron que los 
ciudadanos le dan una gran importancia a la inclusión ciudadana en el desarrollo de la ciudad, 















V. Conclusiones  
 
Primera  
Con respecto a la hipótesis general en cuanto a la comparación acerca de la percepción de 
las juntas vecinales a partir de la implementación de las antenas móviles de los cuales se 
tiene al estadístico de H 5.347, mientras que el p_valor > α (0.069 > 0.05) implica que no 
existe diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales a partir de la 
implementación de las antenas móviles en Región Callao. 
Segunda 
Respecto a la dimensión planificación se tiene al estadístico de H 0.817, mientras que el 
p_valor > α (0.665 > 0.05) implica que no existe diferencias acerca de la percepción de las 
juntas vecinales a la planificación de la implementación de las antenas móviles. 
Tercera 
La dimensión convivencia comunitaria al estadístico de H 5.134, mientras que el p_valor > 
α (0.077 > 0.05) implica que no existe diferencias acerca de la percepción de las juntas 
vecinales en cuanto a la convivencia comunitaria a partir de la implementación de las antenas 
móviles. 
Cuarta 
La dimensión acción integrada se tiene al estadístico de H 1.232, mientras que el p_valor >α 
(0.540 > 0.05) implica que no existe diferencias acerca de la percepción de las juntas 
vecinales en cuanto a la acción integradora a partir de la implementación de las antenas 
móviles. 
Quinta 
La dimensión prevención del delito se tiene al estadístico de H 6.071, mientras que el p_valor 
< α (0.048 < 0.05) implica que existe diferencias acerca de la percepción de las juntas 






Respecto a la dimensión participación ciudadana se tiene al estadístico de H 1.020, mientras 
que el p_valor > α (0.601 > 0.05) implica que no existe diferencias acerca de la percepción 
de las juntas vecinales en cuanto a la participación ciudadana a partir de la implementación 
de las antenas móviles. 
Séptima  
La dimensión erradicación de la violencia el cual se muestra al estadístico de H 0.566, 
mientras que el p_valor >α (0.753 > 0.05) implica que no existe diferencias acerca de la 
percepción de las juntas vecinales en cuanto a la erradicación de la violencia a partir de la 
implementación de las antenas móviles. 
Octava  
La dimensión espacios públicos se tiene al estadístico de H 0.761, mientras que el p_valor > 
α (0.684 > 0.05) implica que no existe diferencias acerca de la percepción de los espacios 
públicos en cuanto a los espacios públicos a partir de la implementación de las antenas 

















Analizar los resultados de los tres distritos en estudio de la Región Callao en referencia a la 
seguridad ciudadana para identificar los aspectos que han mejorado desde la instalación de 
las antenas móviles.  
Segunda 
Desarrollar talleres de evaluación para poder determinar los aspectos más importantes de la 
implementación de la planificación de las antenas móviles.  
Tercera 
Evaluar las características de la convivencia comunitaria y los aspectos que permiten no 
diferenciarse por distritos de estudio y cual fue en ese caso el papel que cumplió la 
implementación de las antenas móviles. 
Cuarta 
Analizar a partir de los resultados de los informes de seguridad ciudadana los motivos por la 
no existencia diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales en cuanto a la acción 
integradora a partir de la implementación de las antenas móviles. 
Quinta 
Existen diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales en cuanto a la prevención 
del delito a partir de la implementación de las antenas móviles. 
Sexta  
No existen diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales en cuanto a la 
participación ciudadana a partir de la implementación de las antenas móviles. 
Séptima  
No existen diferencias acerca de la percepción de las juntas vecinales en cuanto a la 





No existe diferencias acerca de la percepción de los espacios públicos en cuanto a los 
espacios públicos a partir de la implementación de las antenas móviles en la Región Callao- 
2019. 
Novena  
Fomentar la participación ciudadana, para que la población se mantenga informado sobre los 
proyectos de telecomunicaciones que se llevarán a cabo en su distrito, con el fin de eliminar 
todo acto de violencia por la instalación de antena móvil. 
Decima  
El MTC deberá proyectar nuevas normas de telecomunicaciones que regulen la instalación 
de antenas, en donde la evaluación de dicha instalación sean partícipes profesionales del 
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Anexo 01 Matriz de Consistencia 
 
Matriz de Consistencia 
Título:  La percepción de las juntas vecinales sobre la seguridad ciudadana a partir de la implementación de las antenas móviles, de los distritos de Bellavista, Carmen de la Legua y Callao 
Cercado 2019 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema General: 
¿Cuál es el nivel de 
percepción de las juntas 
vecinales sobre la 
seguridad ciudadana a 
partir de la 
implementación de las 
antenas móviles en la 
Región Callao- 2019? 
Problemas Específicos: 
1. ¿Cuál es el nivel de 
percepción de las juntas 
vecinales sobre la 
planificación de la 
seguridad ciudadana a 
partir de la 
implementación de las 
antenas móviles en la 
Región Callao- 2019? 
 
Objetivo general: 
Determinar la percepción de las 
juntas vecinales sobre la 
seguridad ciudadana a partir de 
la implementación de las antenas 
móviles en la Región Callao- 
2019 
Objetivos específicos: 
1. Determinar la percepción de 
las juntas vecinales sobre la 
planificación de la seguridad 
ciudadana a partir de la 
implementación de las antenas 





Existe diferencias acerca de 
la percepción de las juntas 
vecinales de la (sc) a partir 
de la implementación de las 
antenas móviles en la 
Región Callao- 2019. 
Hipótesis especificas; 
1. Existe diferencias acerca 
de la percepción de las 
juntas vecinales sobre la 
planificación de la seguridad 
ciudadana a partir de la 
implementación de las 
antenas móviles en la 
Región Callao- 2019. 
Variable: Percepción de los ciudadanos sobre la seguridad ciudadana a partir de la implementación de antenas móviles 


























Evaluación de los  
Resultados 
 
Organización de la 



























(4) Casi siempre 
 
(3) A veces 
 
(2) Casi Nunca 
 
(1) Nunca 
Buena (19; 25) 
Regular (12: 18) 




Buena (22; 30) 
Regular (14; 21) 




Buena (27, 35) 
Regular (17, 26) 




Buena (22; 30) 
Regular (14; 21) 




2. ¿Cuál es el nivel de 
percepción de las juntas 
vecinales sobre la 
convivencia comunitaria 
de la seguridad ciudadana 
a partir de la 
implementación de las 
antenas móviles en la 
Región Callao- 2019? 
3. ¿Cuál es el nivel de 
percepción de las juntas 
vecinales sobre la acción 
integrada de la seguridad 
ciudadana a partir de la 
implementación de las 
antenas móviles en la 
Región Callao- 2019?  
4. ¿Cuál es el nivel de 
percepción de las juntas 
vecinales sobre la 
prevención del delito de la 
seguridad ciudadana a 
partir de la 
implementación de las 
antenas móviles en la 
Región Callao- 2019? 
5. ¿Cuál es el nivel de 
percepción de las juntas 
vecinales sobre la 
participación ciudadana 
de la seguridad ciudadana 
a partir de la 
implementación de las 
2. Determinar la percepción de 
las juntas vecinales sobre la 
convivencia comunitaria de la 
seguridad ciudadana a partir de 
la implementación de las antenas 
móviles en la Región Callao- 
2019. 
 
3. Determinar la percepción de 
las juntas vecinales sobre la 
acción integrada de la seguridad 
ciudadana a partir de la 
implementación de las antenas 
móviles en la Región Callao- 
2019. 
4. Determinar la percepción de 
las juntas vecinales sobre la 
prevención del delito de la 
seguridad ciudadana partir de la 
implementación de las antenas 
móviles en la Región Callao- 
2019. 
5. Determinar la percepción de 
las juntas sobre la participación 
ciudadana de la seguridad 
ciudadana a partir de la 
implementación de las antenas 
móviles en la Región Callao- 
2019. 
6. Determinar la percepción de 
las juntas vecinales sobre la 
erradicación de la violencia de la 
seguridad ciudadana a partir de 
la implementación de las antenas 
  2. Existe diferencias acerca 
de la percepción de las 
juntas vecinales sobre la 
convivencia comunitaria de 
la seguridad ciudadana a 
partir de la implementación 
de las antenas en la Región 
Callao- 2019.  
3. Existe diferencias acerca 
de la   percepción de las 
juntas vecinales sobre la 
acción integrada de la 
seguridad ciudadana a partir 
de la implementación de las 
antenas móviles en la 
Región Callao- 2019.  
4. Existe diferencias acerca 
de la percepción de las 
juntas vecinales sobre la 
prevención del delito de la 
seguridad ciudadana a partir 
de la implementación de las 
antenas móviles en la 
Región Callao- 2019. 
5. Existe diferencias acerca 
de la percepción de las 
juntas vecinales sobre la 
participación ciudadana de 
la seguridad ciudadana a 
partir de la implementación 
de las antenas móviles en la 































Contaminación   




















(4) Casi siempre 
 
 
(3) A veces 
 
 




Buena (22; 30) 
Regular (14; 21) 




Buena (19; 25) 
Regular (12: 18) 






Buena (22; 30) 
Regular (14; 21) 








antenas móviles en la 
Región Callao- 2019? 
6. ¿Cuál es el nivel de 
percepción de las juntas 
vecinales sobre la 
erradicación de la 
violencia de la seguridad 
ciudadana a partir de la 
implementación de las 
antenas móviles en la 
Región Callao- 2019? 
7. ¿Cuál es el nivel de 
percepción de las juntas 
vecinales sobre los 
espacios públicos de la 
seguridad ciudadana a 
partir de la 
implementación de las 
antenas móviles en la 
Región Callao- 2019? 
móviles en la Región Callao- 
2019. 
7. Determinar la percepción de 
las juntas vecinales sobre los 
espacios públicos de la seguridad 
ciudadana a partir de la 
implementación de las antenas 
móviles en la Región Callao- 
2019.  
6. Existen diferencias acerca 
de la percepción de las 
juntas sobre la erradicación 
de la violencia de la 
seguridad ciudadana a partir 
de la implementación de las 
antenas móviles en la 
Región Callao- 2019. 
7. Existe diferencias acerca 
de la percepción de las 
juntas vecinales sobre los 
espacios públicos de la 
seguridad ciudadana a partir 
de la implementación de las 
antenas móviles en la 
Región Callao- 2019. 
 
 
Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Nivel: Cuantitativo 
Diseño:    Descriptiva-
Comparativa 
No Experimental-  
transversal   
Población:    451 representantes 
de las Juntas vecinales 
Tipo de muestreo:  
Por conveniencia 
Tamaño de muestra: 80 
representantes de las juntas 
vecinales cada uno de los 
distritos de Bellavista, Carmen 
de la Legua y Callao cercado  
Variable 1: Seguridad Ciudadana 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Anadid Jenett Gonzáles Valdivia 
Año: 2019 
Monitoreo: Santiago Gallarday 
Ámbito de Aplicación: Directa 
Forma de Administración: Individual 
 
DESCRIPTIVA: Distribución de frecuencias y porcentajes de las variables de estudio 





Anexo 02 Cuestionario para medir la percepción de las juntas vecinales sobre la 
Seguridad ciudadana ante la implementación de antenas móviles 
 
Estimado Usuario reciba usted un saludo cordial, solicitándole su sinceridad y objetividad en el 
llenado del presente cuestionario, este es parte de un trabajo de investigación con fines académicos. 
Instrucciones para el llenado del cuestionario: 
Lea atentamente las preguntas y marque con una X según considere la alternativa más acertada 
5. Siempre (S) 4. Casi Siempre (CS) 3. Algunas veces (AV) 2. Casi nunca (CN) 1. Nunca (N) 
Nº Ítems Escala de valoración 
1 2 3 4 5 
Dimensión 1:  Planificación      
1 La municipalidad de su distrito ha comunicado a la comunidad el plan de 
seguridad ciudadana. 
     
2 Las autoridades realizan programas de seguridad para disminuir la delincuencia 
en su distrito. 
     
3 Usted ha participado en la elaboración de programas para reducir la inseguridad 
en su distrito. 
     
4 Considera usted que las estrategias de seguridad ciudadana de su distrito son 
efectivas. 
     
5 La municipalidad y la policía de su distrito trabajan organizadamente para 
afrontar la delincuencia. 
     
Dimensión 2:  Convivencia Comunitaria 1 2 3 4 5 
6 Cree usted que las antenas móviles afectan a su comunidad.      
7 Las instalaciones de antenas móviles generan malestar en la convivencia de la 
población de su distrito. 
     
8 Cree usted que la municipalidad de su distrito se preocupe por la tranquilidad 
del distrito. 
     
9 Las juntas vecinales transmiten sus problemáticas, quejas y necesidades al 
municipio sobre la implementación de antenas móviles. 
     
10 Cree usted que el orden público se ve afectado por la implementación de las 
antenas móviles. 
     
11 Usted cree que la radiación de las antenas móviles genera problemas en su 
salud en su comunidad. 
     
Dimensión 3:  Acción Integrada 1 2 3 4 5 
12 Participa usted en las acciones de seguridad de su distrito.      
13 Existe trabajo coordinado entre las autoridades municipales y la policiales de 
su distrito. 
     
14 La Municipalidad realiza programas de seguridad con la participación de las 
juntas vecinales, y otras organizaciones. 
     
15 Usted cree que las autoridades en el distrito se preocupan por la radiación de 
las antenas móviles. 
     
16 La policía y el serenazgo demuestran estar en constante comunicación para 
afrontar la inseguridad en su distrito.  
     
17 Los actos de violencia por la instalación de antenas móviles son constantes en 
su distrito. 
     
18 La municipalidad, la policía y las juntas vecinales toman las acciones necesarias 
para evitar actos de violencia por la instalación de antenas móviles 
     
Dimensión 4: Prevención del delito 1 2 3 4 5 
19 Considera usted que existe riesgo en instalar antenas móviles en su distrito.      




Gracias por su colaboración. 
 
 
de seguridad ciudadana sobre la implementación de antenas móviles. 
21 Las decisiones en beneficio de la comunidad sobre la instalación de antenas 
móviles son tomadas en consenso. 
     
22 El serenazgo de su distrito cuenta con las medidas de disuasión para mitigar la 
violencia. 
     
23 La municipalidad de su distrito cuenta con un plan de prevención del delito.      
24 La Municipalidad organiza actividades sociales que mejora la calidad de vida 
de los vecinos. 
     
Dimensión: 5 Participación ciudadana 1 2 3 4 5 
25 Cree Usted que la participación ciudadana debe ser comprometida y objetiva en 
busca de promover el bienestar de la población. 
     
26 Existe participación e interés de la comunidad por mejorar la seguridad de su 
distrito. 
     
27 Considera que se toma en cuenta la opinión de las juntas vecinales en materia 
de seguridad. 
     
28 Considera que la participación ciudadana de su distrito es efectiva.      
29 Considera usted que existe una buena comunicación entre las autoridades y las 
juntas vecinales. 
     
30 Las juntas vecinales de su distrito cuentan con el apoyo de la municipalidad y 
la policía. 
     
Dimensión: 6 Erradicación de la violencia 1 2 3 4 5 
31 Las autoridades utilizan el dialogo para resolver conflictos ante el malestar por 
la instalación de antenas móviles. 
     
32 La comunidad es informada con anticipación sobre la instalación de las antenas 
móviles.  
     
33 Cree usted que la municipalidad de su distrito cuenta con los mecanismos 
necesarios para combatir la violencia. 
     
34 Cree usted que sus propuestas son tomadas en cuenta para erradicar la violencia.      
35 En su distrito se han presentado actos de violencia por la implementación de 
antenas móviles. 
     
Dimensión: 7 Espacios Públicos 1 2 3 4 5 
36 
Las antenas móviles instaladas en su distrito se encuentran en espacio público 
adecuados. 
     
37 
Cree usted que las áreas públicas se encuentran diseñas para la implementación 
de antenas móviles. 
     
38 
Cree usted que la implementación de antenas móviles mejora los equipamientos 
urbanos. 
     
39 
Cree usted que las áreas públicas se encuentran diseñas para la instalación de 
antenas móviles. 
     
40 
Considera usted que las áreas públicas deben utilizarse para la instalación de 
antenas móviles. 
     
41 Usted cree que la instalación de antenas móviles beneficia a su distrito.      
 
43  
Anexo 03 Base de datos encuesta variable seguridad ciudadana 










ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA 
ESPACIOS PÚBLICOS  

































































1 1 2 2 1 2 4 4 1 1 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 1 2 5 4 1 3 1 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
2 2 2 1 2 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 2 5 2 1 2 5 4 3 3 1 1 5 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 
3 2 2 1 2 2 5 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 1 5 2 2 3 5 4 2 3 3 2 4 1 2 2 4 1 1 3 2 2 2 
4 1 1 1 1 1 5 4 1 3 4 4 2 3 3 1 3 4 2 3 2 4 1 1 2 5 4 2 3 2 2 4 1 2 1 4 2 1 3 2 2 1 
5 1 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 1 3 3 2 3 1 2 1 1 2 5 4 3 2 2 1 4 1 1 2 4 2 2 3 1 2 2 
6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 4 1 3 1 1 2 5 5 3 2 2 3 4 1 1 2 3 2 2 4 1 2 1 
7 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 4 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 1 2 3 4 2 2 3 2 1 2 
8 1 1 2 1 2 3 2 2 3 4 4 2 2 1 1 1 3 2 2 1 5 2 2 3 4 4 1 1 2 2 4 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 
9 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 4 3 2 1 5 3 3 2 4 3 2 2 2 2 4 1 2 1 4 2 1 2 2 1 2 
10 1 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 2 
11 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
12 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
13 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
14 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
15 1 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 2 
16 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
17 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
18 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
19 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
20 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
21 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
22 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
23 3 2 1 1 2 5 4 2 1 4 4 1 2 2 2 3 2 3 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 4 3 1 3 2 1 2 
24 1 2 1 1 1 5 4 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 5 2 1 2 5 3 2 2 2 2 4 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 
25 1 2 2 1 2 4 4 1 1 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 1 2 5 4 1 3 1 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
26 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
27 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
28 3 2 1 1 2 5 4 2 1 4 4 1 2 2 2 3 2 3 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 4 3 1 3 2 1 2 
29 1 2 1 1 1 5 4 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 5 2 1 2 5 3 2 2 2 2 4 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 
30 1 2 2 1 2 4 4 1 1 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 1 2 5 4 1 3 1 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
31 2 2 1 2 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 2 5 2 1 2 5 4 3 3 1 1 5 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 
32 2 2 1 2 2 5 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 1 5 2 2 3 5 4 2 3 3 2 4 1 2 2 4 1 1 3 2 2 2 
 
44  
33 1 1 1 1 1 5 4 1 3 4 4 2 3 3 1 3 4 2 3 2 4 1 1 2 5 4 2 3 2 2 4 1 2 1 4 2 1 3 2 2 1 
34 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
35 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
36 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
37 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
38 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
39 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
40 3 2 1 1 2 5 4 2 1 4 4 1 2 2 2 3 2 3 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 4 3 1 3 2 1 2 
41 1 2 1 1 1 5 4 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 5 2 1 2 5 3 2 2 2 2 4 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 
42 1 2 2 1 2 4 4 1 1 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 1 2 5 4 1 3 1 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
43 2 2 1 2 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 2 5 2 1 2 5 4 3 3 1 1 5 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 
44 2 2 1 2 2 5 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 1 5 2 2 3 5 4 2 3 3 2 4 1 2 2 4 1 1 3 2 2 2 
45 1 1 1 1 1 5 4 1 3 4 4 2 3 3 1 3 4 2 3 2 4 1 1 2 5 4 2 3 2 2 4 1 2 1 4 2 1 3 2 2 1 
46 1 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 1 3 3 2 3 1 2 1 1 2 5 4 3 2 2 1 4 1 1 2 4 2 2 3 1 2 2 
47 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 4 1 3 1 1 2 5 5 3 2 2 3 4 1 1 2 3 2 2 4 1 2 1 
48 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 4 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 1 2 3 4 2 2 3 2 1 2 
49 1 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 2 
50 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
51 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
52 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
53 1 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 2 
54 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
55 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
56 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
57 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
58 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
59 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
60 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
61 3 2 1 1 2 5 4 2 1 4 4 1 2 2 2 3 2 3 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 4 3 1 3 2 1 2 
62 1 2 1 1 1 5 4 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 5 2 1 2 5 3 2 2 2 2 4 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 
63 1 2 2 1 2 4 4 1 1 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 1 2 5 4 1 3 1 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
64 2 2 1 2 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 2 5 2 1 2 5 4 3 3 1 1 5 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 
65 2 2 1 2 2 5 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 1 5 2 2 3 5 4 2 3 3 2 4 1 2 2 4 1 1 3 2 2 2 
66 1 1 1 1 1 5 4 1 3 4 4 2 3 3 1 3 4 2 3 2 4 1 1 2 5 4 2 3 2 2 4 1 2 1 4 2 1 3 2 2 1 
67 1 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 1 3 3 2 3 1 2 1 1 2 5 4 3 2 2 1 4 1 1 2 4 2 2 3 1 2 2 
68 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 4 1 3 1 1 2 5 5 3 2 2 3 4 1 1 2 3 2 2 4 1 2 1 
69 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 4 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 1 2 3 4 2 2 3 2 1 2 
70 1 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 2 
71 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
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1 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
2 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
3 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
4 3 2 1 1 2 5 4 2 1 4 4 1 2 2 2 3 2 3 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 4 3 1 3 2 1 2 
5 1 2 1 1 1 5 4 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 5 2 1 2 5 3 2 2 2 2 4 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 
6 1 2 2 1 2 4 4 1 1 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 1 2 5 4 1 3 1 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
7 2 2 1 2 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 2 5 2 1 2 5 4 3 3 1 1 5 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 
8 2 2 1 2 2 5 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 1 5 2 2 3 5 4 2 3 3 2 4 1 2 2 4 1 1 3 2 2 2 
9 1 1 1 1 1 5 4 1 3 4 4 2 3 3 1 3 4 2 3 2 4 1 1 2 5 4 2 3 2 2 4 1 2 1 4 2 1 3 2 2 1 
10 1 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 2 
11 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
12 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
13 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
14 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
15 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
16 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
17 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
18 3 2 1 1 2 5 4 2 1 4 4 1 2 2 2 3 2 3 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 4 3 1 3 2 1 2 
19 1 2 1 1 1 5 4 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 5 2 1 2 5 3 2 2 2 2 4 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 
20 1 2 2 1 2 4 4 1 1 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 1 2 5 4 1 3 1 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
21 2 2 1 2 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 2 5 2 1 2 5 4 3 3 1 1 5 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 
22 2 2 1 2 2 5 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 1 5 2 2 3 5 4 2 3 3 2 4 1 2 2 4 1 1 3 2 2 2 
23 1 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 2 
24 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
25 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
26 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
27 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
28 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
73 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
74 3 2 1 1 2 5 4 2 1 4 4 1 2 2 2 3 2 3 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 4 3 1 3 2 1 2 
75 1 2 1 1 1 5 4 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 5 2 1 2 5 3 2 2 2 2 4 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 
76 1 2 2 1 2 4 4 1 1 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 1 2 5 4 1 3 1 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
77 2 2 1 2 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 2 5 2 1 2 5 4 3 3 1 1 5 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 
78 2 2 1 2 2 5 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 1 5 2 2 3 5 4 2 3 3 2 4 1 2 2 4 1 1 3 2 2 2 
79 1 1 1 1 1 5 4 1 3 4 4 2 3 3 1 3 4 2 3 2 4 1 1 2 5 4 2 3 2 2 4 1 2 1 4 2 1 3 2 2 1 
80 1 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 1 3 3 2 3 1 2 1 1 2 5 4 3 2 2 1 4 1 1 2 4 2 2 3 1 2 2 
 
46  
29 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
30 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
31 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
32 1 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 1 3 3 2 3 1 2 1 1 2 5 4 3 2 2 1 4 1 1 2 4 2 2 3 1 2 2 
33 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 4 1 3 1 1 2 5 5 3 2 2 3 4 1 1 2 3 2 2 4 1 2 1 
34 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 4 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 1 2 3 4 2 2 3 2 1 2 
35 1 1 2 1 2 3 2 2 3 4 4 2 2 1 1 1 3 2 2 1 5 2 2 3 4 4 1 1 2 2 4 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 
36 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 4 3 2 1 5 3 3 2 4 3 2 2 2 2 4 1 2 1 4 2 1 2 2 1 2 
37 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
38 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
39 3 2 1 1 2 5 4 2 1 4 4 1 2 2 2 3 2 3 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 4 3 1 3 2 1 2 
40 1 2 1 1 1 5 4 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 5 2 1 2 5 3 2 2 2 2 4 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 
41 1 2 2 1 2 4 4 1 1 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 1 2 5 4 1 3 1 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
42 2 2 1 2 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 2 5 2 1 2 5 4 3 3 1 1 5 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 
43 2 2 1 2 2 5 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 1 5 2 2 3 5 4 2 3 3 2 4 1 2 2 4 1 1 3 2 2 2 
44 1 1 1 1 1 5 4 1 3 4 4 2 3 3 1 3 4 2 3 2 4 1 1 2 5 4 2 3 2 2 4 1 2 1 4 2 1 3 2 2 1 
45 1 1 2 1 2 4 3 1 1 3 4 3 2 2 2 3 3 2 3 1 4 2 2 3 5 5 2 3 1 2 4 1 2 3 4 2 2 3 1 1 2 
46 1 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 1 3 3 2 3 1 2 1 1 2 5 4 3 2 2 1 4 1 1 2 4 2 2 3 1 2 2 
47 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 4 1 3 1 1 2 5 5 3 2 2 3 4 1 1 2 3 2 2 4 1 2 1 
48 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 4 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 1 2 3 4 2 2 3 2 1 2 
49 1 1 2 1 2 3 2 2 3 4 4 2 2 1 1 1 3 2 2 1 5 2 2 3 4 4 1 1 2 2 4 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 
50 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 4 3 2 1 5 3 3 2 4 3 2 2 2 2 4 1 2 1 4 2 1 2 2 1 2 
51 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
52 1 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 1 3 3 2 3 1 2 1 1 2 5 4 3 2 2 1 4 1 1 2 4 2 2 3 1 2 2 
53 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 4 1 3 1 1 2 5 5 3 2 2 3 4 1 1 2 3 2 2 4 1 2 1 
54 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 4 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 1 2 3 4 2 2 3 2 1 2 
55 1 1 2 1 2 3 2 2 3 4 4 2 2 1 1 1 3 2 2 1 5 2 2 3 4 4 1 1 2 2 4 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 
56 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 4 3 2 1 5 3 3 2 4 3 2 2 2 2 4 1 2 1 4 2 1 2 2 1 2 
57 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
58 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
59 3 2 1 1 2 5 4 2 1 4 4 1 2 2 2 3 2 3 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 4 3 1 3 2 1 2 
60 1 2 1 1 1 5 4 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 5 2 1 2 5 3 2 2 2 2 4 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 
61 1 2 2 1 2 4 4 1 1 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 1 2 5 4 1 3 1 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
62 2 2 1 2 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 2 5 2 1 2 5 4 3 3 1 1 5 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 
63 2 2 1 2 2 5 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 1 5 2 2 3 5 4 2 3 3 2 4 1 2 2 4 1 1 3 2 2 2 
64 1 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 2 
65 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
66 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
67 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
68 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
69 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
70 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
71 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
72 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
 
47  
73 1 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 1 3 3 2 3 1 2 1 1 2 5 4 3 2 2 1 4 1 1 2 4 2 2 3 1 2 2 
74 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 4 1 3 1 1 2 5 5 3 2 2 3 4 1 1 2 3 2 2 4 1 2 1 
75 1 2 1 1 1 5 4 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 5 2 1 2 5 3 2 2 2 2 4 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 
76 1 2 2 1 2 4 4 1 1 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 1 2 5 4 1 3 1 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
77 2 2 1 2 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 2 5 2 1 2 5 4 3 3 1 1 5 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 
78 2 2 1 2 2 5 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 1 5 2 2 3 5 4 2 3 3 2 4 1 2 2 4 1 1 3 2 2 2 
79 1 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 2 
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1 1 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 2 
2 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
3 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
4 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
5 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 4 1 3 1 1 2 5 5 3 2 2 3 4 1 1 2 3 2 2 4 1 2 1 
7 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 4 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 1 2 3 4 2 2 3 2 1 2 
8 1 1 2 1 2 3 2 2 3 4 4 2 2 1 1 1 3 2 2 1 5 2 2 3 4 4 1 1 2 2 4 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 
9 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 4 3 2 1 5 3 3 2 4 3 2 2 2 2 4 1 2 1 4 2 1 2 2 1 2 
10 1 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 2 
11 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
12 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
13 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
14 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
15 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
16 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
17 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
18 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
19 1 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 2 
20 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
21 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
22 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
23 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
24 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
25 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
26 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
27 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
28 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
29 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 4 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 1 2 3 4 2 2 3 2 1 2 
 
48  
30 1 1 2 1 2 3 2 2 3 4 4 2 2 1 1 1 3 2 2 1 5 2 2 3 4 4 1 1 2 2 4 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 
31 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 4 3 2 1 5 3 3 2 4 3 2 2 2 2 4 1 2 1 4 2 1 2 2 1 2 
32 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
33 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
34 3 2 1 1 2 5 4 2 1 4 4 1 2 2 2 3 2 3 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 4 3 1 3 2 1 2 
35 1 2 1 1 1 5 4 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 5 2 1 2 5 3 2 2 2 2 4 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 
36 1 2 2 1 2 4 4 1 1 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 1 2 5 4 1 3 1 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 
37 2 2 1 2 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 2 5 2 1 2 5 4 3 3 1 1 5 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 
38 2 2 1 2 2 5 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 1 5 2 2 3 5 4 2 3 3 2 4 1 2 2 4 1 1 3 2 2 2 
39 1 1 1 1 1 5 4 1 3 4 4 2 3 3 1 3 4 2 3 2 4 1 1 2 5 4 2 3 2 2 4 1 2 1 4 2 1 3 2 2 1 
40 2 3 1 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 1 4 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 2 
41 1 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 2 
42 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
43 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
44 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
45 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
46 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
47 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
48 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
49 3 2 1 1 2 5 4 2 1 4 4 1 2 2 2 3 2 3 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 4 3 1 3 2 1 2 
50 1 2 1 1 1 5 4 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 5 2 1 2 5 3 2 2 2 2 4 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 
51 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
52 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
53 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
54 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
55 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
56 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
57 1 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 2 
58 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
59 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
60 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
61 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
62 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 
63 2 3 2 1 3 5 5 3 2 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 1 5 2 3 3 4 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 
64 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
65 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
66 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
67 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 4 2 2 3 4 4 1 1 2 2 3 1 2 3 4 2 2 3 2 1 2 
68 1 1 2 1 2 3 2 2 3 4 4 2 2 1 1 1 3 2 2 1 5 2 2 3 4 4 1 1 2 2 4 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 
69 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 4 3 2 1 5 3 3 2 4 3 2 2 2 2 4 1 2 1 4 2 1 2 2 1 2 
70 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
71 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
72 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
73 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
 
49  
74 1 2 2 2 2 5 3 3 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 1 4 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 5 3 1 3 2 1 1 
75 3 2 1 1 2 5 4 2 1 4 4 1 2 2 2 3 2 3 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 1 4 1 2 3 4 3 1 3 2 1 2 
76 1 2 1 1 1 5 4 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 5 2 1 2 5 3 2 2 2 2 4 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 
77 1 2 1 2 3 4 3 2 3 2 5 3 3 3 2 3 1 2 4 1 5 1 2 3 5 3 3 2 2 2 3 1 1 2 4 2 1 3 1 1 2 
78 1 2 1 1 3 5 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 1 1 3 4 2 1 3 1 1 2 
79 3 3 2 1 2 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 1 5 1 2 3 5 3 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 2 2 1 1 






































































































































Anexo 10 Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
